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韩 国 是 一 个 新 兴 的 工 业 化 国
家" 也是东北亚地区的经济强国"
*++- 年 ./0 总值为 1*+2 亿美元"
排在全球第 )* 位"人口 ,34+ 万"早
在 )245 年 就 加 入 了 .6 77")224




东盟作为一个整体" 拥有 1(, 亿人
口"是一个巨大的市场# 近年来"东
盟经济已从危机的阴影中走出来"
从 )222 年 起 "./0 增 长 率 超 过




















面 对 话 阶 段" 其 标 志 性 事 件 是 韩
国%东盟对话会议的举行#此后"韩
国积极参与东盟事务" 包括东盟区
域 论 坛 96 >=<韩 国%东 盟 对 话 $部
长会议等#金融危机后"韩国对与东
盟 合 作 的 态 度 变 得 积 极 起 来 "在
)223 年河内&)+?-’峰会上"韩国总
统 金 大 中 提 出 建 立 东 亚 工 作 小 组
96 @AB%C A@ADE%.FDGH" 6 C.<"来 考 虑
东亚合作的未来#在 *+++ 年新加坡



















由 贸 易 区 之 后 "*++- 年 )+ 月 韩
国%东盟领导人峰会上同意加强对
双方经济关系进行研究" 韩国提出











极 性# 今 年 2 月" 在 印 尼 召 开 的
&)+?-’经济部长会议上"东盟建议
*++1 年开始 与 韩 国 进 行 自 由 贸 易
区 谈 判 " 争 取 *++5 年 达 成 一 致"












国际经济合作 !""# 年第 $$ 期 ! !
$%%& 年 期 间 " 年 平 均 增 长 率 为
!!’# $%%( 年为 !)$ 亿美元"$%%&
年突破 *"" 亿美元" 受东亚金融危
机影响"+%%)$+%%% 年又下滑到 *""













































韩 国 是 东 盟 的 主 要 投 资 者 之

































































后 向 东 盟 提 出 建 立 自 由 贸 易 区








自 由 贸 易 区 " 韩 国 -./ 会 降 低
+(*+2$ 此外" 泰国也在加紧同中
国%日本建立自由贸易区"日本%中




*(分散韩 国 的 海 外 市 场!避 免
市场过于集中在美"日"中#
韩国同美%日%中三国的贸易额













为 0*(3 亿美元"*++) 年锐减至 ,(6
亿美元"*++* 年 以 来 虽 有 所 上 升"
但幅度不大"*++*&*++, 年的顺差
分别为 )6 亿%)7 亿%)3 亿美元$ 而
如果采用东盟秘书处的数据"*++)%












根 据 韩 国 海 关 的 统 计 数 据 "
*++3 年"东盟对韩国贸易赤字为 )7
亿美元#*++, 年 )&4 月"又达到了




*++* 年 )) 月 , 日" 东盟与中
国签署了 (中国与东盟全面经济合



























































而 ,)+83-框 架 下 的 三 个 ,)+8)-会
陆续形成三个自由贸易区"即 #9 :;
<9 %=9 :<9 %>9 :<9 $ 自 由 贸 易 区
的 形 式 比 ,)+83-会 谈 的 形 式 要 牢
固得多" 东亚区域合作有望以三个
自由贸易区的形式展开$ !"#
世! " 察
,+
